

































よう。その際、輸出入額と対外直接投資（Foreign Direct Investment ; 以下、
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3) 小島清（1977）は、1970年代までの日本企業による海外直接投資を「順貿易志向型｣、
アメリカ企業のそれを「逆貿易志向型」と分類している。
4) Porter, M. E. (1990）を参照。
5) Rugman, A. (2009）pp. 52－59において、FSA／CSAマトリクスの適用により、中国













②対外直接投資残高特化係数（Foreign Direct Investment (FDI) Stock



































第１位 シンガポール 2.9 2位 3位
第２位 香港 5.2 3位 2位
第３位 オーストラリア 9.5 15位 7位
第４位 台湾 16.2 18位 23位
第５位 ニュージーランド 17.5 11位 15位
第６位 日本 21.1 17位 17位






データの出所は、IMD World Competitiveness Yearbook, 1997～2009.
第７位 マレーシア 21.8 14位 18位
第８位 中国 23.3 27位 20位
第９位 タイ 30.6 31位 26位
第10位 韓国 31.0 30位 27位
第11位 インド 35.6 41位 30位
第12位 フィリピン 38.5 29位 43位

































































































































































































































台湾 4位 0.05 175140 45458 0.588 2 1 ○ ○
日本 3位 0.069 680168 203323 0.540 2 1 ○ ○
韓国 5位 0.048 95676 90822 0.026 3 1 ○ ○
香港 8位 0.017 775920 835764 0.037 1 2 × ×
マレーシア 1位 0.094 67580 73262 0.040 2 2 ○ ×
オーストラリア 11位 0.047 194712 272161 0.166 1 2 × ×
シンガポール 6位 0.04 189094 326142 0.266 1 1 ○ ×
インド 9位 0.027 61765 123288 0.332 4 3 ○ ○
中国 2位 0.087 147949 378083 0.437 2 3 △ ○
フィリピン 10位 0.041 5795 21413 0.574 4 4 ○ ○
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